Робоча програма ознайомчої навчальної практики з фізичної реабілітації для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія".
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Annotation 
The course of pre-diploma practice involves improving students' understanding of 
the theoretical, methodological aspects of rehabilitation in general and physical therapy in 
particular. Students must approve the basics of physiotherapy planning in the process of 
rehabilitation, partner work in the interdisciplinary team, the model of the relationship of 
the "physical therapist-patient". 
Keywords: examination, diagnosis, forecasting, physical rehabilitation program, 
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